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度の導入（Rodin and de Ferranti 2012; WHO 2010）の整備に重点をおくとの合
意が形成されつつあることと関連している。ユニバーサル・ヘルスケアを提
供する制度として実質的に想定されているのは，ヘルスワーカーの全国展開



























































































































































































































































































































（出所）　USAID作成地図（Active Humanitarian Programs in Ethiopia, 2015年 1 月21日版）にもと
づき筆者作成。
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Ethiopian National Associations of People with Disabilities）の傘下にあるエチオピ








ア身体障害者協会，エチオピア盲人協会（Ethiopian National Association of the 
Blind），エチオピアろう者協会（Ethiopian National Association of the Deaf），エ
チオピア盲ろう者協会（Ethiopian National Association of the Blind-Deaf），エチ
オピア知的障害者協会（Ethiopian National Association on Intellectual Disability），


























































































































































































































































































くろみである（Noah and Accorsi 2013）。
⑷　エチオピア政府による国民 1人当たりの保健支出は，米ドル購買力平価に
換算して1995年に 5ドルであったのが，2013年には42ドルとなった。WHO 




アフリカの公共性』（西 2009）の第 3章 1節および「あとがき」を参照。
⑹　“Proclamation to Provide for Freedom of the Mass Media and Access to Informa-
tion,” No. 590/2008, Federal Negarit Gazeta 14/64, December 4, 2008.
⑺　“Proclamation to Provide for the Registration and Regulation of Charities and 
Societies,” No. 621/2009, Federal Negarit Gazeta 15/25, February 13, 2009.
⑻　同法令の具体的な制約およびエチオピアの HIV陽性者運動・障害者運動に
与えた影響については，本章第 3節 1項および第 4節 1項において検討する。
また同法令がエチオピアにおける市民社会組織の活動一般に与えた影響につ









sidk, and Abebe 2013: 41）。
⑿　“Proclamation to ratify the convention on the rights of persons with disability”, 
Federal Negarit Gazeta 16/32, Proclamation No. 676/2010.
⒀　“Proclamation to provide for the right to employment of persons with disability”, 
Federal Negarit Gazeta 14/20, Proclamation No. 568/2008.
⒁　“Proclamation to provide for the definition of powers and duties of the executive 
organs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia”, Federal Negarit Gazeta 
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